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Bibliografia degli scritti (1993-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
1. Libros 
1.1. Como autor principal  
• Poblamiento y estructuras sociales en el norte de la Península Ibérica (siglos VI-XIII), Salamanca, Universidad 
de Salamanca, 2000. ISBN: 84-7800-914-0. 
• Fragmentos del Leviatán. La articulación política del espacio zamorano en la Alta Edad Media, Instituto de 
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Zamora, 2002. ISBN: 84-96100-02-2. 
1.2. Como editor 
• SÁNCHEZ CABAÑAS, A., Historia Civitatense, Salamanca, Diócesis de Ciudad Rodrigo, 2001 (edición y estudio 
introductorio en colaboración con Á. BARRIOS GARCÍA). ISBN: 84-923959-5-8. 
• Becerro del monasterio de Nuestra Señora de la Caridad de Ciudad Rodrigo (siglos XII-XIX), Centro de 
Estudios Mirobrigenses, Ciudad Rodrigo, 2007. ISBN: 978-84-933679-7-8. 
• Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2007. ISBN: 84-7800-363-1 (editor junto a G. DEL SER QUIJANO). 
• De Roma a los bárbaros. Poder central y horizontes locales en la cuenca del Duero, Universidad de León, León, 
2008. ISBN: 978-84-9773-398-4 (editor junto a S. CASTELLANOS). 
• ¿Tiempos oscuros? Territorio y sociedad en el centro de la Península Ibérica (siglos VII-X), Sílex, Madrid, 2009. 
ISBN: 978-84-7737-242-4 (editor). 
2. Artículos en revistas científicas 
• “La feudalización del valle de Sanabria (siglos X-XIII)”, Studia Historica. Historia Medieval, XI, 1993, pp. 35-55. 
• “Poblamiento y sociedad en la transición al feudalismo en Castilla: castros y aldeas en la Lora burgalesa”, Studia 
Historica. Historia Medieval, 13, 1995, pp. 3-45. 
• “Monasterios y poder aristocrático en Castilla en el siglo XI”, Brocar, 20, 1996, pp. 91-134. 
• “Una comarca periférica en la Edad Media: Sayago, de la autonomía a la dependencia feudal”, Studia Historica. 
Historia Medieval, 14, 1996, pp. 97-155. 
• “La formación de un espacio feudal: el valle de Valdivielso”, Hispania, 196, 1997, pp. 679-707. 
• “Organización episcopal y poder entre la Antigüedad tardía y el Medievo (siglos V-XI): las sedes de Calahorra, 
Oca y Osma”, Iberia, 2, 1999, pp. 151-190. 
• “Castillos, poder feudal y reorganización espacial en la Transierra madrileña (siglos XII-XIII)”, Espacio, Tiempo y 
Forma. Historia Medieval, 13, 2000, pp. 177-213. 
• “Reflexiones sobre el poblamiento rural altomedieval en el Norte de la Península Ibérica”, Studia Historica. 
Historia Medieval, 18-19, 2000-2001, pp. 53-83 (en colaboración con Á. BARRIOS). 
• “La articulación del poder en la cuenca del Duero: el ejemplo del espacio zamorano (siglos VI-X)”, Anuario de 
Estudios Medievales, 31/1, 2001, pp. 75-125.  
• “Riflessioni sull’incastellamento nella penisola iberica: la Castiglia dell’Ebro e la Transierra di Madrid”, 
Archeologia Medievale, XXVIII, 2001, pp. 83-107. 
• “La formación de la frontera con Portugal y su impacto en el occidente zamorano (siglos XII-XIII)”, Studia 
Zamorensia. 2ª etapa, VI, 2002, pp. 49-74. 
• “Espacio y poder en los territorios serranos en la región de Madrid (siglos X-XIII)”, Arqueología y Territorio 
Medieval, 9, 2002, pp. 53-84. 
• “La comunidad y el monasterio: el señorío de Santa María en el valle de Valdeiglesias (siglos XII-XIV)”, Historia 
Agraria, 28, 2002, pp. 137-154. 
• “Territorios, poder feudal y comunidades en la Castilla septentrional (siglos XI-XIV)”, Edad Media. Revista de 
Historia, 5, 2002, pp. 217-263. 
• “La construcción del territorio del poder feudal en la región de Madrid”, En la España Medieval, 26, 2003, pp. 
61-96. 
• “Las estructuras territoriales en el Nordeste de Zamora entre la Antigüedad y la Edad Media: Vidriales y Riba de 
Tera”, Brigecio. Estudios de Benavente y sus tierras, 13, 2003, pp. 45-75. 
• “La frontera como integración del territorio en la Edad Media: la Raya leonesa (siglos XII-XIII)”, Revista da 
História da Sociedade e da Cultura, 4, 2004, pp. 9-56. 
• “The Local Articulation of Central Power in the North of the Iberian Peninsula, 500-1000”, Early Medieval 
Europe, 13:1, 2005, pp. 1-42 (en colaboración con S. CASTELLANOS). 
• “Una frontera casi invisible: los territorios al norte del Sistema Central en la Alta Edad Media (siglos VIII-XI)”, 
Studia Historica. Historia Medieval, 23, 2005, pp. 89-114. 
• “Tributación y escenarios locales en el centro de la Península Ibérica: algunas hipótesis a partir del análisis de las 
pizarras visigodas”, Antiquité Tardive, 14, 2006, pp. 263-290. 
• “Tumbas y sociedades locales en el centro de la Península Ibérica en la Alta Edad Media: el caso de la comarca de 
Riba Côa (Portugal)”, Arqueología y Territorio Medieval, 14, 2007, pp. 21-47. 
• “Tremisses y potentes en el nordeste de Lusitania (siglos VI-VII)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 38-1, 2008, 
pp. 175-200.  
• “Una periferia creativa: la articulación del territorio en la comarca de Riba Côa (Portugal) (siglos VI-XI)”, 
Territorio, Sociedad y Poder. Revista de Estudios Medievales, 3, 2008, pp. 85-109. 
• “Sabugal Velho y el castillo de Abaroncinos”, Sabucale, 1, 2009, pp. 59-74. 
• “Repoblaciones, territorios. Iglesias y santos: los valles del Duratón y del Riaza (siglos X-XII), Biblioteca. Estudio 
e Investigación, 23, 2009, pp. 265-292. 
• “ATAEMHIS: un proyecto integrado sobre la Antigüedad Tardía”, Mainake, XXXI, 2009, pp. 85-94 (en 
colaboración con Pablo C. DÍAZ). 
• “Monasterios y redes sociales en el Bierzo altomedieval”, Hispania, 237, 2011, pp. 9-38.  
3. Capítulos de libros 
• “Asentamientos templarios en una frontera periférica: Aliste y Trás-os-Montes oriental (siglos XII-XIII)”, en 
SÁNCHEZ HERRERO, J. (ed.), El Tratado de Alcañices, Fundación Afonso Henriques, Zamora, 1999, pp. 185-
203. 
• “Pervivencia y transformación de los sistemas castrales en la formación del feudalismo en la Castilla del Ebro”, en 
ÁLVAREZ BORGE, I. (coord.), Comunidades locales y poderes feudales en la Edad Media, Universidad de La 
Rioja, Logroño, 2001, pp. 255-288. 
• “Iglesia y religiosidad en Castilla la Vieja en la Edad Media”, en GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. y LECANDA 
ESTEBAN, J. Á. (coords.), Introducción a la historia de Castilla, Ayuntamiento de Burgos, Burgos, 2001, pp. 
607-626. 
• “Poder político y estructura social en la Castilla altomedieval: el condado de Lantarón (siglos VIII-XI)”, en DE LA 
IGLESIA DUARTE, J. I. (ed.), Los espacios de poder en la España medieval, Instituto de Estudios Riojanos, 
Logroño, 2002, pp. 533-552. 
• “Miranda de Ebro y su comarca en la Plena Edad Media (siglos XI-XIII). Formación, desarrollo y consolidación 
de la villa”, en PEÑA PÉREZ, F. J. (coord.), Miranda de Ebro en la Edad Media, Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro, Burgos, 2002, pp. 127-155. 
• “Regadíos y molinos en la vega del Tajuña (siglos XII-XIII): del control comunitario al dominio señorial”, en 
SEGURA GRAÍÑO, C. (ed.), Agua y sistemas hidráulicos en la Edad Media hispana, Asociación Cultural al-
Mudayna, Madrid, 2003, pp. 133-161. 
• “La formación y consolidación de la frontera en la comarca de Ciudad Rodrigo: la configuración de un espacio 
feudal (siglos XII-XIII)”, en Congreso Internacional la Raya Hispano-Lusa. Relaciones hispano-portuguesas del 
Duero al Tajo. Salamanca, Punto de encuentro, Diputación de Salamanca-Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo-
Centro de Estudios Mirobrigenses, Salamanca, 2005, pp. 33-70. 
• “Las pizarras visigodas y la tributación”, en VELÁZQUEZ SORIANO, I. y SANTONJA GÓMEZ, M. (eds.), En la 
pizarra. Los últimos hispanorromanos de la meseta, Burgos, 2005, pp. 143-147 (en colaboración con J. ARCE, S. 
CASTELLANOS, J. ESCALONA e I. VELÁZQUEZ). 
• “En la periferia del sistema: Riba Côa entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media (siglos VI-XI)”, en 
JACINTO, R. y BENTO, V. (coords.), I Conferências Territórios e Culturas Ibéricas, Campo das Letras-Centro de 
Estudos Ibéricos, Oporto, 2005, pp. 186-208. 
• “Central places and territorial organization of communities: the occupation of hilltop sites in Northern Castile 
(6th-11th centuries)”, en DAVIES, W., HALSALL, G. y REYNOLDS, A. (eds.), People and Space in the Middle 
Ages, 300-1300, Brepols, Turnhout, 2006, pp. 167-185. 
• “La configuración de un espacio de frontera: propuestas sobre la Vasconia tardoantigua”, en ESPINOSA, U. y 
CASTELLANOS, S. (eds.), Comunidades locales y dinámicas de poder en el norte de la Península Ibérica 
durante la Antigüedad tardía, Universidad de la Rioja, Logroño, 2006, pp. 101-139. 
• “Capere vel populare. Formación y desarrollo de una frontera feudal entre el Duero y el Tajo (siglos XI-XII)”, en 
SABATÉ, F. (ed.), Balaguer, 1105. Cruïlla de civilitzacions, Pagés editors, Lérida, 2007, pp. 177-223. 
• “La sociedad rural en el suroeste de la meseta del Duero (siglos VI-VII)”, en DEL SER QUIJANO, G. y MARTÍN 
VISO, I. (eds.), Espacios de poder y formas sociales en la Edad Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007, pp. 171-188. 
• “Monasterios y reordenación del espacio local: un estudio comparado del norte de Zamora y la región de Viseu 
(siglos IX-XI)”, en LÓPEZ QUIROGA, J., MARTÍNEZ TEJERA, A. M. y MORÍN DE PABLOS, J. (eds.), 
Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-X), British 
Archaeological Reports-International, Oxford, 2007, pp. 259-279. 
• “Nuevas perspectivas para un viejo problema: el espacio zamorano antes de la repoblación (siglos VIII-IX)”, en 
Segundo Congreso de Historia de Zamora. Tomo II, Zamora, 2007, pp. 223-251. 
• “La ordenación del territorio rural y la tributación en el suroeste de la meseta del Duero (siglos VI-VII)”, en 
CASTELLANOS, S. y MARTÍN VISO, I. (eds.), De Roma a los bárbaros. Poder central y horizontes locales en la 
cuenca del Duero, Universidad de León, León, 2008, pp. 227-261. 
• “Leoneses y portugueses en el territorio de Sabugal”, en Museu do Sabugal. Colecção Arqueológica, Sabugal, 
2008, pp. 101-111. 
• “Propriété foncière et articulation socio-politique au Nord-Ouest de la Lusitanie (VIe et VIIe siécles)”, en 
ROUCHE, Michel y DUMÉZIL, Bruno (dirs.), Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code civil, París, 2008, pp. 
213-239. 
• “Territorio y sociedad en la región de Madrid en la época del románico”, en GARCÍA GUINEA, M. Á. y PÉREZ 
GONZÁLEZ, J. Mª (dirs.), Enciclopedia del Románico en Madrid, Aguilar de Campoo, 2008, pp. 21-49. 
• “La formación de la frontera (siglos XII-XIII)”, en HORTELANO DOMÍNGUEZ, L. A. (dir.), Atlas de la raya 
hispano-lusa: Salamanca, Beira interior norte, alto Douro, Salamanca, pp. 22-25. 
• “Espacios sin Estado. Los territorios occidentales entre el Duero y el Sistema Central (siglos VIII-IX)”, en 
MARTÍN VISO, Iñaki (ed.), ¿Tiempos oscuros? Territorio y sociedad en el centro de la Península Ibérica (siglos 
VII-X), Madrid, 2009, pp. 107-135. 
• “La creación de la frontera (siglos XII-XIII)”, en HORTELANO DOMÍNGUEZ, L. A. (coord.), Atlas de la raya 
hispano-lusa. Zamora/Tras-os-Montes, Zamora, pp. 20-25. 
• “Circuits of power in a fragmented space: gold coinage in the Meseta del Duero (sixth-seventh centuries)”, en 
ESCALONA, J. y REYNOLDS, A. (eds.), Scale and scale change in the Early Middle Ages. Exploring landscape, 
local society and the world beyond, Turnhout, 2011, pp. 215-252. 
  
